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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengatahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 














Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadaMu lah 
kami meminta pertolongan.” 
(QS. Al-Faatihah: 5) 
 
“Kita menulis tidak untuk dipahami tetapi untuk memahami”. 
(C. Doy Lewis) 
 
“Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah 
kesabaran, kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah 
partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan rahasia 
terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
”Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih 










Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan 
karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan 
Seiring dengan sembah sujud pada Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada: 
1. Sujud bakti ananda kepada bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas doa dan 
restu untuk melalui sebuah perjalanan menuju asaku, segala cita-citaku, atas 
semua petuah bijakmu dan tetes keringatmu yang antarkan aku ke tempat 
dimana seharusnya aku berada. Semoga kelak menjadi pribadi 
membanggakan dan membuat Bapak dan Ibu tersenyum atas keberhasilanku. 
2. Kakak dan adikku (Agustina M. A dan Iwan H.), terima kasih atas saran, 
perhatian, semangat dan motivasi serta keceriaan yang telah diberikan, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa 
melalui strategi pembelajaran Planted Question pada mata pelajaran PKn kelas IV SD 
Negeri III Teloyo Wonosari Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK).  
Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri III Teloyo Wonosari Klaten yang berjumlah 17 siswa, subjek 
pelaku tindakan adalah guru kelas. Metode atau teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, pengamatan/observasi, tes, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa pada 
kondisi awal 29,41%, mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 35,29% dan 
47,05%,  siklus II sebesar 64,70% dan 82,35%. Hasil belajar pada kondisi awal 
29,41%, mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 35,29 % dan 52,94, siklus II 
sebesar 70,58% dan 82,35 %. Dengan demikian dari penelitian ini dapat dismpulkan 
bahwa penerapan strategi pembelajaran planted question dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV SD Negeri III 











                          
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat-Nya, Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga 
penyusunan skripsi yang berjudul “Peningkatan Keaktifan siswa melalui Strategi 
Pembelajaran Planted Question  pada mata pelajaran PKn Siswa Kelas IV SD 
Negeri III Teloyo Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013” dapat 
diselesaikan dengan baik dan lancar. 
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
dalam rangka mencapai gelar sarjana pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 
yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang tulus kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Dra. Risminawati, M.Pd, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu 
untuk mebimbing dan memberikan wawasan, petunjuk, dorongan, saran yang 
membangun dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak Wasito, S.Pd, Kepala Sekolah SD Negeri III Teloyo Wonosari Klaten 
yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 
5. Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri III Teloyo Wonosari Klaten. 
6. Ibunda dan Ayahanda serta saudara-saudaraku terhormat dan tercinta yang telah 
memberikan do’a, nasehat dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu 
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7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. 
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